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フ.1N SITU MEASUREMENTS OFENZYMEACTIVITIES BYNMR.[NMR
in Mio、obi010gy: Theory and Applications, Horizons sciel〕tific press,(2000)]













二 次 尤 直 線 お よ び 円 偏 光 二 色 竹 ψ ) 光 計 の 試 作 と そ の 牛 イ 本 分 子 系 へ の 応 用 , 平 成
7 年 度 科 学 研 究 安 補 助 金 , 試 験 価 究 ( B ) , 研 究 成 果 報 告 ' 1 ・ K 課 題 番 号 0 備 5 5 2 5 7 ) ,
平 成 8 年 3 河
光 合 成 反 応 の 機 柑 解 明 と そ の 応 用 ー エ ネ ル ギ ー 産 生 生 体 膜 の 機 能 枇 造 の 解 明 と
応 朋 , 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 袖 助 釡 , 基 鞭 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 縦 告 冉 ( 課
題 番 号 0 7 4 5 5 4 3 7 ) , 平 成  9 年 3  冴
光 合 成 反 岫 の 分 子 機 構 解 明 , 光 姉 獲 活 竹 , 二 酸 化 炭 素 固 定 活 性 の 基 礎 機 構 , 学
際 科 学 研 究 セ ン タ ー 研 究 プ ロ グ ラ ム 最 終 蝦 告 冉 ( 平 成 1 0 年 座 か ら 平 成 1 2 年 度 ) ,
平 成 1 3 年 、 6  j ]
均  1 薯 設 試 料 に よ る 固 体 品 分 解 核 磁 気 共 鳴 法 を 用 い た 牛 イ 木 分 子 の イ ン タ ク ト 構
造 解 析 , 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 喪 袖 助 金 , 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 帆 告 円
q 削 麺 番 号 1 2 4 5 0 3 4 D , 平 成 1 4 午  3  河
溶 液 局 分 解 能 核 磁 気 共 嶋 法 と 固 体 法 の 融 合 に よ る 膜 内 ア ン テ ナ タ ン パ ク 質 の 構
造 機 能 解 明 , 平 成 1 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 , 基 瓣 研 究 ( B ) ( 2 ) , 研 究 成 果 報






研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  c a t a l y t i c  A c t i v i l y  o {  s o m e  c h e l a t e  p o l y m e r s  D e r i v e d  f r o m  c u p r i c  l o n  a n d
P o l y m e r i c  L i g a n d s  H a v i n g  H y d r o x a m i c  A c i d  G r o u p s , [ M a k r o m 0 1 .  c h e m . 1 1 2 ,
( 1 9 6 8 ) , 7 3 - 8 3 ]  T s u n e n o T i  N o z a w a ,  Y o s h i n o r i N o s e ,  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d  s h u
K a m b a r a ,
2 .  F o r m a t i o n  o f  p o l y ( A c r y l h y d r o x a m i c  A c i d ) ・ c o p p e r  c h e l a t e s ,  r M a ] n ' o m 0 1
C h e m . 1 1 5 , ( 1 9 6 8 ) , 1 - 9 ]  M a s a 】 ] i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  T a k a y u k i
Y a m a m 0 1 0  a n d  s h u  K a m b a r a
3 .  c a t a l y t i c  E 丘 e c t s  o f  p o b イ A c r y l h y d r o x a m i c  A c i d ) ・ c o p p e r  c h e ] a t e s ,
[ M a k r o m 0 1 .  c h e m . 1 1 5 , ( 1 9 6 8 ) , 1 0 - 1 6 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i N o z a w a ,
T a k a k a z u  Y a m a m o t o  a n d  s h u  K a m b a r a
4 .  s i d e  c h a i n  E 丘 C c t s  o n  t h e  H e l i x  s t a b i l i t y  o f  p o ] y ・ α ・ a m i n o  A c i d s , [ J .  A m
C h e m .  S O C . 9 1 , ( 1 9 6 9 )  2 1 6 5 - 2 1 6 6 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  M i c h i o  Y o n e y a m a , 1 C ] ] i
I t h o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d  M i c h i o  N a k a i
5 .  T h e  A s y m m e t r i c a 1 1 y ・ s e l e c t i v e  o x i d a t i o n  R e a c t i o n  o f  3 , 4 ・ D i h y d r o x y p l 〕 e n y ・
I a l a n i n e  c a l a l y z e d  b y  t h e  p o l y ・ L ・ 1 y s i n e ・ c o p p e t a D  c o m p l e x  [ B U Ⅱ .  C I ] e m .  S O C
J p n . , 4 3 , ( 1 9 7 0 ) , 2 9 5 ]  M a s a h i r o  H a t a n o ,  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M i c ] 1 i o
Y o n e y a m a
6 Apica1 1nta'aclion in t]〕e coppa'(1D complex of L・Alanineamide wit]〕
Diethyleneh'iamine,[J. Am. chem. SOC.,92,(1970),5768-5769] Tasuku
MIU'akami, Tsunenori Nozawa, and Masa]1h'O Hatano
Fornlalion and properties of poly・L(DID・1ysine・coppa、(11) complexes,
[Malo'om01. CI〕em.,141,(1971),1-9] Masahh'O Hatano, Tsunenori Nozawa,
Sakuzilkeda and Takakazu Yaman〕oto
TI〕e catalytic Activity of the poly・L・1ysine・coppa'(11) comp]ex on the
Oxidation of 3,4・Dihydroxyphenylalanine,[Makrom01. chcm.,141,(1971),
11・19] Masahiro Halano, Tsunenori Nozawa, sakuzi11祀da and Takakazu
Yaman〕oto
The Asymmelric su'udures of the poly・L・1ysine coppa'(1D comp]ex,
[Mala'om01. chem.,141,(1971),21-29] Tsunenori Nozawa and Masahiro
Hatano
The Med〕anism in u]e Asyn]metricaⅡy selecLive oxidation of 3,4・
Dihy(h'oxyphenylalanine catalyzed by the poly・1"・1ysine・coppa'(1D con〕P]ex,
1_Makrom01. CI〕em.,141,(1971),31-41、1 Tsunenori Nozawa and Masahh'0
Hatano
The AsymmetricaⅡy selective nydtolysis of phenylalanine Esta's catalyzed
by poly・L・1ysine・copper(11) complexes,[Nla]ロ'om01. C11em.,158,(1972),21・
26_1 Tsunenori Nozawa, Yoshihiro A]dmoto and MasahiTO Hatano
On the Mechanism of the stereoselective Hydrolysis of phenylalanlne Esters
Cata]yzed by poly・L・1ysine copper(1D complexes,[Makrom01. CI〕a]〕.,161,
(1972),289-291] Tsuncnori Nozawa, Yoshihiro A]dmoto and Nlasahiro
Hatano
The pH・(1ependent variation ofthe Absorption and circulat Dicl〕1'oism spectra
in some Ternω、y Mixed complexes of copper(Π) containing
Diethylenetriamine and opticaⅡy Active Amino Adds, rBUⅡ. chem. SOC. Jpn.,
46,<1973),2456-2459] TasuIくU Murakami, Tsunenori Nozawa and M2Sahiro
Hatano
Circular Dichroisnl and Magnetic circulara Dichroism of the Haemin・poly・1才
Iysine complex system,[polymer,15,(1974),330-334] seigo Yamamoto,
Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
The circular Dicl〕1'oism and Magnetic circulaT Dichl'oism spectra of
Bis(stilbenediamine)nicIくe](1D complexes,[BU11. chem. SOC. Jpn.,47,












S t u d i e s  o n  t h e  c h a r g e ・ T r a n s f e r  B a n d  i n  H i g h  s p i n  s t a t e  o f  F e r r i c  M y o g l o b i n
a n d  H e m o g l o b i n  b y  L O W  T e m p e r a t u r e  o p u c a ]  a n d  M a g n e t i c  c i r c u l a r
D i c l 〕 , ' o i s l n  s p e c t r o s c o p y ,  1 B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , ι 0 5 , ( 1 9 7 5 ) , 1 2 2 - 1 3 5 ]
S a t o s h i  Y o s h i d a ,  T e t s u t a r o  l i z u k a ,  T s u n e n o t i  N o z a w a  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h l ' o i s m  s t u d i e s  o f  H e p a t i c  M i 仇 ' o s o m a l  c y t o c h r o m e  p ・
4 5 0 , [ B i o c h e m i s t r y , 1 4 , ( 1 9 7 5 ) , 4 1 7 2 - 4 1 7 8 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i
N o z a w a ,  M a s a h h 、 O  H a t a n o ,  Y O S I ] i o  l m a i  a n d  R y o  s a 加
t h e  R e v e r s i b l e  o x y g e n a l i o n  o f
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m
O n
D i m e t h y l m e s o p o r p l 〕 y r i n ・ 1 × ・ a t o p y t i d i n e c o b a l t ( 1 1 ) , [ B i o i n m ' g .  c h e n ] . , 5 ,
( 1 9 7 5 ) , 2 6 7 - 2 7 3 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  M a s a h i r o  H a t a n o ,  H a r u h i 1 Φ  Y a m a m o t o
a n d  T a k a o  K w a n
M a g n e l i c  c i r c u l a r  D i c h l ' o i s m  o f  H e m e ・ 1 S o c y a n i d e  c o m p ] e x  i n  A q u e o u s  M e d i a ,
r B i o i n o r g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 6 ) , 1 - 9 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i C 1 1 1 ' o i s m  o {  p r o t o p o r p h y r i n  D e r i v a t i v e s  i l 〕  t h e  u l t r a v i o ] e t
R e g i o n , [ B i o i n m ' g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 印  7 フ - 8 2 ]  T o r u  s h i m i z u ,  T s u n e n o r i N o z a w a
a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  s t u d i e s  o f  p y r i d i n e ・ H e m e  c o m p l e x e s i n  A q u e 飢 I S
M e d i a , [ B i o i n o r g .  c h e m . , 6 , ( 1 9 7 6 )  1 1 9 - 1 3 1 1  T o r u  s h i n ] i z u ,  T s u n e n o r i
N o z a w a  a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
I n f r a r e d  M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  o f  M y o g l o b i n  D e r i v a t i v e s , [ B i o c h i m
B i o p h y s .  A d a , 4 2 7 , ( 1 9 7 6 ) , 2 8 3 7 」  T s u n e n o r i N o z a w a ,  T a k a o  Y a m a m o t o  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s l u d i e s  o n  H o r s e r a d i s h  P 田 ' o x i d a s e , [ B i o c h i n ]
B i o p l 〕 y s .  A d a , 4 2 7 , ( 1 9 7 6 ) , 6 5 2 - 6 6 2 1  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  N a g a o  K o b a y a s l 〕 i
a n d  M a s a h i r o  H a t a n o
M a g n e l i c  c i r c u ] a r  D i c h l 、 o i s m  o f  M y o g l o b i n ・ T I 〕 i o l a t e  c o m p l e x e s ; [ B i o c h i m
B i o p h y s .  A d a , 4 3 4 , ( 1 9 7 6 ) , 1 2 6 - 1 3 6 ]  T o r u  s h i n 〕 i z u ,  T s u n e n o r i  N o z a w a  a n d
M a s a h i r o  H a t a n o
C a t a l y t i c  A c t i v i t y  o f  p o l y ・ α ,  L ・ a m i n o  A c i d ・ M e t a 1  1 0 n  c o m p l e x e s ;  N e w
A p p r o a c h e s  t o  E n z y m e  M o d e l s , [ M e t a 1  1 0 n  i n  B i 0 1 0 g i c a l  s y s t e n 玲 , 5 , ( 1 9 6 7 ) ,
2 4 5 - 2 7 フ 、 1  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d  T s u n e n o T i  N o z a w a
M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s p e c t r o s c o p y  o f  M y o g l o b i n  c o m p l e x e s ;
C ω 1 で l a t i o n  w i t h  H e m e  s p i n  s t a t e  a n d  A x i a l L i g a t i o n , [ J .  A m .  c h e m .  S O C . , 9 8 ,











27 Magnetic circular Dichroism studies of l,OW・spin cytochromes; Temperature
Dependence and E丘ects of Axial coordination on the spectra of cytochron〕e
C and cytochron〕e b,[J. Am. C11em. SOC.,98,(1976),351・357] L釦'ry vickery,
Tsunenori Nozawa and Kenneth sauer
Cote sh'ucture of h'on・SUHur complexes hon] Magnetic circular Dichroisn],
rchem. Lctt.,(1976),1373-1378] Tsugufumi Muraoka, Tsunenori Nozawa
and Masa】1h'O Hatano
Magnetic circular Dichroism sludies on Acid and Alkaline Forn〕s of
Horseradisl〕 peroxidase,[Biochim. Biophys. Acta,493,(197フ),340351」
Nagao Kobayashi, Tsunenori Nozawa and Masahiro Hatano
The lnteraction between the Heme c and Heme b Moieties of pSιιιd0抗0παS
Nitrite Redudasc as Revealed by Magnetic circular Did〕1'oism and NatuTal
Circu]ar Dichroism,[Biochem. Biopl〕ys. Res. commun.,76,(197フ),983●88]
Yutaka orⅡ, Hideo shimada, TsunenoTi Nozawa, and Masahiro Hatano
LCAO MO SCF π・Elecu'on calcu]ations on the Magnetic circular Dichroisn〕
Of potpl〕in, protoporphyrin and porphyrin a,[chem. phys.1ett.52,(197フ),
154-160] Akira Kaito, Tsunenori Nozawa, Takao Yamamoto, Masa]1iro
Hatano and Yutaka orⅡ
MCD spectl、a of lron・sultur complexes with or wit】〕out lnorganic suHur,
[Bioinorg. chem.,8,(1978),45-59] Tsugufumi Muraoka, Tsunenori Nozawa
and Masahiro Hatano
Magnetic circular Dichl、oism of四Sι訂d01π0παSつ1ιh'da cytochrome p・450 in Near
Infrared Region, rBiod〕im. Biophys. Acta,534,(1978),285-294] Tsunenori
Nozawa, Toru shimizu, Masal〕iro Hatano, Hideo shimada, Tetsutaro lizuka,
and Yuzuru lsh]mura
Magnetic circular Dichroism Approacl〕to Hemoprotein Analyses,[Advances
in Biophys.,11,(1978),95-149] Masahiro Hatano and Tsunenori Nozawa
Circular Dichroism speC廿a of purified cytoCル'ome p・450 h'om Rabbit 上iver
Microsomes,[Biochiln. Biophys. Acta,579,(1979),122-133] Tの'u shimizu,
TsunenotiNozawa, Masahiro Ha捻no, Haruhiko satake, Yoshio lmai, chikako
Hashimoto and Ryo sato
Magnetic circular Dichroism studies on cytochrome oxidase and Hen〕e a
Derivatives,[cytochrome oxidase,(1979),117-128] Tsunenori Nozawa,












B a c t e r i o c h l o r o p h y 1 1 ・ a ・ T y p e  i n  c ] U ' o m a t o p h o r e  a n d  s u b c h r o m a t o p l 〕 o r e
P r e p a r a t i o n s  h ' o n 〕  R h o d o p S ι 1 ι d o " 1 0 π α S  S I ) h e a m i ι l e s ,  1 J .  B i o c h e m . , 8 6 , ( 1 9 7 9 ) ,
1 4 1 1 - 1 4 1 7  ( 1 9 7 9 ) J  H i d e n o r i  H a y a s h i ,  S I 〕 i g e h h ' O  M o r i l a ,  M a s a h i r o  H a t a n o  a n d
T s u n e n o r i N o z a w a
M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  o n  o x y g e n  c o m p ] e x c s  o f  H c m o p r o t e i n s ;
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M a g n e t i c  c h ' c u l a r  D i c h r o i s m  M a g n i t u d e s  a n d  E l e c h 、 o n i c
S t r u c t l u " e s  o f  o x y g e n  c o m p l e x e s , [ B i o c h i m .  B i o p h y s .  A d a , 6 2 6 , ( 1 9 8 山 ,
2 8 2 - 2 9 0 ]  T s u n e n o r i  N o z a w a ,  N a g a o  K o b a y a s l 〕 i ,  M a s a l 〕 i r o  H a t a n o ,  M o t o j i
U e d a  a n d  M a s a r u  s o g a m i
V i s i b l e  a n d  N e a r ・ i n f r a r e d  M a g n e t i c  c i r c u ] a r  D i d ] r o i s m  s p e c t l 、 a  o f  H i g l 〕  s p i n
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